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Generator merupakan komponen utama pada sebuah pembangkit listrik. 
Kapasitas generator dari waktu ke waktu berkembang semakin besar dengan
teknologi konstruksi dan rancang bangun yang semakin maju. Pada PT. PJB UBJ
O&M PLTMG ARUN memiliki kapasitas sebesar 184 MW. Dimana Konstruksi
generator PLTMG Arun 184 MW semuanya menggunakan medan magnet putar.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyambungan energi listrik keluar
generator karena titik terminal penyambungan benda pada stator. Penguatan
medan bagi kutub-kutub magnet merupakan bagian-bagian penting dari generator.
Bagian ini memastikan stabilitas tegangan terminal AC dan merespon perubahan
beban yang terjadi secara mendadak untuk menjaga kestabilan sistem. Penguatan
medan atau biasa disebut sistem eksitasi adalah suatu prangkat yang memberikan
arus penguat pada kumparan medan rotor generator arus bolak-balik (AC) yang
dijalankan dengan cara membangkitkan medan magnetnya dengan bantuan arus
searah. Dengan mangatur besar kecilnya arus listrik tersebut kita dapat mengatur
besar tegangan Output generator atau dapat juga mengatur besar daya reaktif yang
diinginkan pada generator. Sistem eksitasi yang digunakan di PLTMG Arun 184
MW menggunakan sistem eksitasi tanpa sikat (Brushles Excitacion).
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